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The meetmg, over which ProL
Mohammad Osman Anwary, Be-
puty Minister of Public- Health
presided, also discussed plans fo~
educating tpe public in health
matters. The Deputy Minister
proposed that audio-visual puhli-
city facilities of the Ministry ana
the Institute of Public Health'
should be expanded to cater to the
needs of the .~abitan.ts in the
remotest parts of the country, Al-
though D() deCision was made, it
was proposed that mobile and
well-equipped units. for audio-vis-
ual piblicity should be' provided
to conduc.1 a health campaign
among the nomadic tribes.
l
'rHE .WEATHER
Yesterday's Temperature
Max. + 29°C. Minimum 12°C.
Sun sets today at 6:26 p.m,
Sun rises tomorrow at 5:26 a.m,
Tomorrow's Outlook: Clear
30 Pakistanis Die
In Border Clashes,
India Sources Say
·VOL IV. NO. '129
Lecturer Returns From UK
KABUL, Aug. 30,- Muhammad -
Anwar Arghandewal, a lecturer
at the Law College, has returned
home from the United Kin~dom
'where he' went for higher studies
in 1962, '
Tsirimokos Quits,
Sees Constantine
'.
~ ~.-:-.......;~~~....,:"..., -:,:-:-::-.:..""';::-::~L:-":....:'.KAB..:,·~.--;-,t:k=.~; ~AY;~tigUST 30,: 1995i.(SUNB~ 8, I~_&=tI,).:.
-, . - '. - ' . . -. . -''-,:-'~..,.=.---=--~;--,....:....-.::.-~--.:;.-:-,-~-
U.S..A.~~on~~t~ D~w" S~fiiy>,~
Aftf~r~ ~i9~tf~y~Spll~-e Flight .'".':
, ABOARD,.USS Lake (jhampiain·in·the Atlantic, Xugust,31J.7:" .. ',AMERtcAN' asirolJa1}ts· ~oidon Co:oPer. ~d.Charles 'Co~-:
returned ,safely: to eaith.'Sunday mornm: at the end of
man's .1~rige5.t spaceJjt!!iey ~I1at' took them 3.3' ,m}.lI,iOD mites_
· (5:3 -million kilomet )"in just under eight days. : '. _ . . . -',
· Both-men' were"jn excelIerit con-Il.nref .recovery vessel. r.'
citio~. :~Piesident Johnson tele- .' -The astt:,on'auts ·l-al!.decr. in the
phar:ed them congratulatio~from. Olean about. 80 miles, '(130 kilo-
Iii: ranch in- Texas. ,-, ..- M~tresJ weSkof. 'the l.ake 'Cham-·:
The ~onauts splashed down..iD !liarn anc;l about 20. mi;les (~,ki1l?- '_. ~ .
We Atlantic Ocean' at. 1256 GMT ri,etres~'-from anothelO' recoV'eo-' "
and 'witliin an' hQtir anq a hili set "esse[: the. d~stroyer Dupqnt:-·- <
foot ':on tlie USS Lake Champlaiii,' ,A Helico.pter:' frorp the~ DJlPont "
· .... , _ ~_. ,- __., - ~ -- pluck~d ih~ meri from the sea.' at..:.: '.- '
'.- G" I .-, F' '. '- -' 1358 GMT an.d put thent aroaM . :
, " 3Y a:OI, o~er· ... .~he cartier at 1425 GMT.'·.• .-. .
. , " - '...' ". "<. _ .-, " .<' The' astronauts both. '-heavily
·Prnne MInISter Of bem:ded,.vialketl acx:oss~!he .'d~._
.. , .> -- a!)u shook l!ands. With the .Ship's. . -,-.' _ <
1 . . :, n- "'At 7"'9 ,-- r c-::mmailder: ,They were ~apaptently .... - - .rait les·, ~.J ',/ ,-' . sufte.rtJ1g no ill· efIects°. from -the .., ", .,; :'.
. .. . _ ' , ,. - .' - p:-.olonged weightlessness.-and the . - . ~ -'
" BErnDT;" AU2...- 30; (Reuler).-- close confines of eight days in---
- . ' . Rashiil 'Ali G"aylani; 73, < former tneir s~aceCrili: .' - .' -""
Afghanistan-Wilf..Celeb~~te ~~~:~~~:=\~~y'Ir;'~s~~~~~'·: TIie~tr~naujs-TpCk~t~ 91Hrom'- . .--"" '
P kh .D T' .. Baghdad. Sunday: .' .' - Cape Kennedy,' August 21 after - ~a tunistan. ay .."omor,.row·. -', Baghdad 'Radio said he will be' the. fu:st flawless' countdown-in the- '-~" ~: :buried,·'iri. the Iraqi ..capital tod.ay history' of U.S. inaimed spa~ .' - :'.
KABUL, Aug. 3o.-AfghanistaD will' c~le~rate, I:likht~, . wltli'full:military: honours, " "- tlight: They ,sper..t exactl~ 7 'days;.' ,
Distan Day tomorrow. In KabUl the prograJlWie will,~~ aaylani was- l't:ime 'Minister" 22 hours .and 56'·miJtutes in space. :- , .
opened 8 a.m. with a speech by'Mayor o~ Kabul, Prot. AS- four:,:tfmes: the .firSt: m,'1933 'and They'.flew 120· times' 'around .the· ... " ~::, ~-
ghar, after recitation of verses from the Holy'Koraa~ tb,e 1a$t 'in l~e - ...~. ~ - - .,Norld-.and about ,600 tiiJes '(960 - .:- __ .. " .
will be followed by a flag hoiStirig ceremony. 'in PakhtiJ.: After. a lll'U'cQuP, he, :~as:forced ~ kilometres) .into the:-121st- revolu- .
. t S . ' - : ". to .fi~e the counqy, ,He~was w~l~ I tion.' '. . . -' - ~
DIS an quare. -',.'_.' db' h' d "h - At· 1 t t h .At 7 a.m. the people of Kabul, the.boys of Rahman' Baba '. .c.ome -y ~ e.~nng_ ~rqw s ,wen., r 'roptc:a s o~ 0 t e'south-of
he' returned .to Iraq III ,September, t\le -recovery area cut ..short the -
and 'Khoushal Khan Schools':arid oth~r stu'dents . will g~- .' 1!158, ~fter, 17. years in exile; spent flight bY-'oile orbit of thit pIaimed
ther in PakhtuDistan Square caqying' PakhtunistaIi flags~ - . ·in Saudi Arabia ano ~gypt.. '. .(lTiglnallY. "" _ .....,
After the flag hoisting' cerem~ny Khan- AbauL .GIi~!U' -- His return followed the revolu- 'The astronauts broke all soace ..
Khan, the veteran leader of PaklituDistan, -Will· deliver·: _a' - '_,' I (IPn led by G:.ner~fi'b<!,e¥ Karlnl e,,~~r.ance records "ar,d- for-. tlie '--::
speech at- Gbazi Stadium. . / .. '. . , .' p::assem, whiCh overthrew the fl·.. bme gave the U.S more.. man-
In the afternoon students of Khushal Khan aiul--Raliinan -, I IraQ.i. royal fami!y~·' . l.;ow-s- irr"space than -the·. Soviet '
Baba Schools will march through. the stadium.after Wh!~h-- " ..'. He ·.was· arrested'_~jien Ger.,e.a! nnio~_·'. _: ' . ... .- . ,
there will be acrobatic perfonnanCes aDd . otIier spo~ c • 'Kassem '!innounced' 'the discovery: 'The !light; 'desPite· __ equipm!!Ilt' ",~. -..
events." " _ '. \ c~ ~ alleged con§plracy agl\,jnst . ~oubl~s that., causea ~~on{)f.. .'
In the evening Radio Afglian:istan ~Wilf broadcast'a spe~ '=' him m December, 1958, ._- . '. --. some expe~en!s, _ achieved its·.
cial p _ ...e prepared by,the'pliklitu Academy. - - He ,:,as .se?~ence(;Lto:death. by· pnm~ goal Thl~ was. tn.~em.ons-
.v ~. • '. _, '. a spel!la1 .Dulitary . tnbunal-'but trate·'. ~at men. CaIr·· wlthst31"d
The celebrations Will-end wJth a fireworks displa~•..' the sentence 'was neyer __ -carrietI-' weightlessness an'd, perform ,well
P~-:-;--=~:'--=--=-.....;~-=-:....:.:--~--~----_...:..._~"-~: -' out. He .wa~ released' by a' special '!or .eignt days- in spa£.l',' ilie timeublic. Healtb Officials Meet .w. German Scientist Sa.ys ainri:s!~,~ July; ..196f. -; '. ~ , ~~t=. t~!re t~ go. tq'tEe ~~on and ,',
T D ' ,U.S. ahead'In,Space,Race Exil'"':.:1. Al"'f/I',ola·Govt·•.'·· -· WHO C f ' . 30 ' (R) cu .l1ll..., . eooper . arid Conrad radioed: ~af- .o ISCUSS on erenc'e "LONDON, Aug~ . ,. eut~,.~· eha . - - -' ..A top Wes.t German scientis1 said . rges'rortngoese -._. ti~ landing that-they, were in good
Sunday -night' .that· .ameiica. has: USed-Poison Gas '.:. ' ~l.ape. :. : ..-: . --' '. ' . ,
t k hid' 11 fi ld ~ f ' .. ' THey \\laved to the recovery- air-a en . t e ea· mae 5" 0 ,'ALGIERS. Aug. 30, (Reut~r).-:-, _, 'aft . th"
space' research and '~the way ter The Angolan 'govermnent~in: exile Cl.ut· ~r. open\I',g' ell'c_ space-
tht: moon is ,?pen." C .has aileged,,"tl'Jat·.P.oituguese 'forces craft 'and .one·gave-Ca l:thUJ!l.~-up".'-:"
_ used P9is9n,gas against insurgeJ1:s s;gna:l·that an was :\vell:, . ,. _.. , ..
Heinz Kaminsky, dir~ctor of the 'during Qperations near the Angola. . Oil ,climbing- out- of Gemini-5, ~
Bachum oosenra-tory, imide this. ,capital.' last June, tlie. "_ Algel";an -.the. men did ·creep· knee bends 'and- - .... :
N" tr' f S th E comment ·'.after news of' the: sue- news' agency Ali!erie . Presse:ser- ;lllc-·of them walked'aroundon the. .." -
me coun les 0 ou - ast' Asia " L - fiot,atior.' ::.coll,a~ that ..was.. t-"'-own '.
are taking part in the confer<,nce. ce~sful comoleti6n of 'the' eighe -vice. (APS) ,said Sunday.' ;'. ,', ~ 'u
H · h ki ffi 'ls f aay, , Gemini-5' space flight: waS" . APS' quoted: the' exile -, 'overn-' al:ound the craft- to 'kee~ iL.fIoat-' .;Ig -ran ng 0 0Ia:, 1() 'the '" ,:I ~-liigh in the water.:' _ '. __. '.Ministry, who wiJI attend thC! flashed ro~nd .the wor~d, _." ment's radio sfatil).n as,saying the' ..
conference, have propOS'ed that a - 'Pope' Paul VI .w.as among, lead-' Portuguese -"peured large: qua·nf.- :. At ~o~ton; their' families fol~_
competent committee should . be bg world figures, who' ·paid· tri- . t!'es of. poison gas - against ,the luwed the: ending ,to the hiStoric
set up to further strengthen and bute tn astronauts Gordon'Cooper ~ population and inhabitants'" of one flight 'by television" at. miSsion con~· '.equ~p the Vaccine Manu.faeturing ,md Charles Cor.ra'd,' . , area oand' "used ,napalm ,oombs" 00." II 01. ;. :- . '. _'. .
Institute The committee sh<>uld I . a number: of Angolan v:illages.. The' astronauts· began ,their des-
include Afghan and foreign mE'm- --...,..-=-..;.:.....;..,.,~-.:.,.-'--.;.;...::---:..:...,;;.;...--.,.--:......,...,.:.....,:~~-'-,:-.::.~7"""":---:-· cent to earth by firing- retTn brak-
bel'S of the Public Health Institute. r '.' .ing-' rocketS aoove- Ha\valI, half-
The c\lmmittee should. pre.pa.re -.' way rour,d the earth ';from, their
comprehensive plans for the fu. ' l:jnding ~ite, at ll27_<CTh1T, The
ture development of the institilte. lockets· slowed:- tlie-· saeed '-of
The scheme wi)) be prepared by C"mirii~ fr~m 17,500' mi1es' (28,000
the Insti!btl" of Public Hea Ith kUomefres) an nour- -and- tBe 'craIt
and scrutinised by the committee n;ade:'a gradual descent 'under the
within the next ten days-. ' pull of gravity,'across '.the eastern
The questIOn of supplying dean .'. Pacific. Ocean;: across the'southem
drinking- water to hospitals in the .U~ted, ~fates" and "into' the- 'At·
provinces with the help of some }appc. . ~ . - .
mternational health organisation' Presider.t JoJmSon .announc~ =
also came up for discussion :and Sunday. thai he .Will. Send variotis
will be included in the genda of tLS. a~tronaufs ·tei world'-capitalS
the conference. Ie press America's commitment:. to .
;:sjng..space.' 'fo;;' !>iace.
At a sPeCiaL televfsed news con-
.ference,- a few hours"iuter the sUc-
: ,.cessful,~nd .of tlie- Gemini-5 ftigbt~
Ji'ilmson,r,enewed a caU:for ,inter-
.t'.ational ro.operatioJl in spaCe: -',
.BritiSh 'State. MiJiiSter. -.. "
,·.Meets SYrian Leaders
. D.AMASC;US..Aug'-'30: (Reuter). ,
~orge Thomson, .Br:itfsIi' -Mi-· .:'
~nister DI:Stale' at' the. Forellll;
Office; .yesterday met th~ Syriail"
Foreign,Minister ,and.JVIinisfej:'" ctf: .:",
Economy. " ...' . '. .
..The meeting, which Iasted~ ~ 50.·
mJnutes;, was described,by the ·Syr-.
ian Foreign Ministry'as"a. courtesy'
visit: , . - ~. -
..~-r
NEW DELHI, Aug, 30, (Reuter
1\11 Indian spokesmar, said he
Sunday, night that Indian for .
had killed five Pakistani soldie'
in a' clash in the Gurais secto
,,!Jout 35 miles north of Srinaga
011 . Friday..
He said that in the Kashm'
v'llley OI'. Saturday Indran security
f')rces killed another 25 Pakistani
raiders found near a polke station.
Re said the Pakistanis had
directed artillery and small anns
fire across the ceasefire line at
Indian posts.in most sectors. The
shelling had done' no damage of
;my mIlitary Significance. he add-
eQ
According to a Karachi report,
:he President of Azad Kashmir,
Abdul Hamiel Khan, Sunday night
~sked India to withdraw from
posts she had occupied across the
Kashmir ceasefire line.
In a broadcast from MozalIara-
bad, the Azad Kashmir capital,
re.ported by th€ Associated Pr~
of Pakistan, he sail! the Pakistani
government would not stand in
th€ way of, the Azad Kashmir
forces who .wanted to settle ac-
c~unts with the Indians "once
',nd for all."
"Freedom fighters" Sunday raid-
ed an Indian military post at
Maidar, eight miles northeast of
Poonch, killing a number of In-
dian troosp, the agency reported,
J
KABUL, August 30.-
()F!lClALS of the Ministry of Public Health at a meeting
yesterday discussed a number of subjects concerning, the
forthcoming ,18th WHO Regional Conferenc~ to be held Sep-
tember 18 to October 17 in the Institute of Public Health iii
Kabul.
The Ministry's purpose in con-
. vening the C'onference IS to OISCllSS
proposals for improving hea~th
conditions in the country ~,nd to
take advantage of other measures
the conference may recommend.
ATHENS, Aug, 30, (Reuter)-
Prime Minister Eli.as Tsirimokos
resigned with his cabinet Sunday
night after ois failure to win a
vote of- confidence in the Greek
P.arliament.
The Socialist leader was receiv-
ed by King Constantine for - two
hours and was asked to carryon
-' with· the ndministration until a
new government is sworn in.
Asked about the next step In
the six-week-old criSeS, Tsirimo-,
kos fold reporters the Kmg "does'
rw~ want to take a hasty action",
bur would act ullly when he has
some hope of gaining a final sol \.I-
lion.
Tsirimokos declined to say if
he had suggested a way out He
said a majority in Parliament
could be achieved even against
supporters of George papandrE'ou.
leader of the Centre Union' Party,
whose' resignation started the
C'risis.
King . Constantine was flying
Sunday' night to his residence on
. the island of Corfu. but was to
return to Athens this afternoon,
Tsirimok{)s said he would see
the King again today,
. ,
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Wanted
Ho~e News III Bri'ef
KABUL, Aug. 29,-Accordufg to
'an announcement from the De- J
parftJ'Jent of Royal Protocol, His
Majesty the King g(ant~d aud,
ience to Dr. Mohammad Yl)l1suf,
the Prune Minister, at Gulkhana
Palace yesterday JTlo~,ning.
KABUL. Aug 29,-The 'I)ody of
Mangal, a 25-year 01d traffic polIce
constable. who was 'killed on duty
at Siah-Sung on Thursday, has
been delivered, together with a
certain amoun t of money. ·to his
relatives. '
. Marigal'\va-s run over and fataily'
injureq on .' Thursday -evening
when l;Je tried to stop a rock-l.iden
motor truck whicb 'hiili no lIghts
and was being driven at - high
speed The lory·driver has b~en
arrested.
KABUL, -Aug.: 29.....:Mohammarl
Nairn Younusy, former ;Af?ha~
Consul-General i'n' Bomq,ay, has
been' appointed Consul-General of
Afghartistan in Meshad.
WANTED
LANDROVER IN
CONDITION PHONE
WANTED·
v.w' 1200' or Similar
toms Free l'hone 20498.
: FOR RENT
Modem house for rent
starting September 'firSt with
furniture.in Shari-Nau. Contact
Saleem Telephone 21797 Office
or 21528 residence.'
USRD POSTAGE STAMPS
~~ghanistan only. Will pay
mmlmum of $5,00 per 1,000 for
common .~enominations: more for
higher values: Prefer sendings of
at least 500. We also need older
Iss';1es. and - covers . (envelopes'
'yh~cji have 'passed through the
mall), and wiH pay according. to
:value, 'Suggest you send tnal
shipment for prompt remittance, .
MERRICK-WELLS
134 East ·Esther Streel
Orlando: Florida. U.S A.
,.
REVIEW
TO ATHENS • PRAGUE. WITH EXCELLENT
CONNECTIONS TO OTHER EUROPEAN CAPITALS
AND U.s,A. eX~ 'Il,o,;l>Ai', AnJlSS
II. l~ l'ItOl'· JEl I'I:\(;I'F. .
:: ' CZECHOSLOVAK AIRLINES
. " , ..' iron:!. SPIS7..... K n:L 21Q%2
PRESS
(eonid from page 2)
not heard anythmg' or -it had
I (thing. 10 do with .hlm, Traffic
r,'gulatlOI'S say that fare between
Kabul and' Paghman is three ai'.
"Danis per person. The drivers-
!;{;uerally charge' twice this sum
, ,
"
DAi'\1ASCUS, Aug. 29. (Reuter).
'-George Thomson. Minister of
Sta~e at,the .British Foreign Office,
arnved here yesterday by .roao·
.f~om Beirut for a foar-day visit.
"
---
, ,
"
• , <
"
•
'.
HQnest . Government
Even then everythmg Doss:ble
has been done 10 tht. reg~rd and
1 can say that In the upper E'!'he- '
Ions, a1 least, 'lrregu1arities and
Jncompelence haw: oeen reduced to
a large extent. I do. however, be.
lie,:e :that an -'honeSt. clean" an}!
actIve admmistr.atlOn;' dlstnbution
of posts art the baSIS 'of merit, eLea-
PAGE ~~~_--:-'------:-7--::---.:....,..~~"--,-~~,:",-,::",,:,,,-~~~_~--.:...:..'~KABUL'!'1MJ;S
. , ~~~-C.-'----------=--_---':'-'~_
,!ou~ul R~Q~/S Pa~2 I Year's In Jeshan Speech' Nasser Presents
(Contd frum page .2) , .' fion -of a cone.c.t system for deai- ress fr-om legal prGcesses, the ".
In th.e economic sphere our dlffi- mg out prizes and pumshm~nts, l country will be fed via anarch UAR VIeWS To~~Itle~ emanate to. a g~:eat de~ree ,the fighLagamst bnbery and· un- j'lowar:d dletatorshi , y
,10m the fact that certam sectIOns c'prhar.d methods are prerequIsItes , Eq 'tY M~' ti S" t Le d
, of the people,have adopted a way of for.e'very kintl of change and evo- i The thir~ ;oint; :-~lC~ , OVle a ers~If,~' which may.be qui.te norI!l~l lUt,on. I may even say that \vith- ep,nion .must be mentione~ ~;
,0, the well-to-do counll,es out these democracy can have no th s sta'g th li MOSCOW, Aug, 29, (AP)-
bUI amounts to' luxury m real m<'anmg,' :' i e ~oncerns .e app ca, P,€sldent Gamal Abdul Nasser: of
A.foho Th ~. .' tlon 0 equIty al'..d moderatlOn ta h U
- b ,.,.11 lstan, , e resull rs 1 hiS problem agam turns our tii I h .. "t e nlted Arab Repubhc met
that the larger portIon Df ot;'r altentH}n to\' "rds'our'Iu'ture duh~s ;11 /~.a~ters ,1 ,,'nk tpat equl~y Saturday WIth Soviet leaders at a
fotelgn- currency resources's i'X- I have already 'stated' that the I <.: moderat~on mean,abstentIOn Dach~ In the countryside outSide
pended upon con~umer ar,tl(:le~ and "lJrk accomplished so {ar" serves ~urn extreffilSm,. whether m _~a- the captlal
very little l~ left to lflvest I~ PJO- :IS the foundalion of.a new syste t.n.aJ values of h~e or ·m. politics The group including Soviet
,ductlve enterp~lses Becaus<, the of life in AfghanIstan_ A foundr- ~~o way 'of thmkmg, Democracy, PI emler Alexei N, Kosygm an.d.I~overn.mental d<;partments and liuII. if It remams as such. will .:', the ,other hand. IS S.YJ)onymous porty chief Leonid 1. Brezhnev,
agencies themselves entered thIS r.c a frunless effort but It attains ,. ,Ih dlfferenc.~ of vIews and be-- lE!t the capital after a' 2 1/2 hourco~petItl()n for luxurIOus 1i ':Ili':r, a' practical value w'hen the' ru1t~re lle:~, It IS netfher pOSSIble. nor murning meetmg -and luncheon at
na, eural1y enough. th~y [",1"0 t" i PI ogress of the country ,is built d'"rable .for a1: to ,thmk ahke or the Kremlin.pr;,~ent thiS trend, h upon --, it. .The. task, before toJJaveh Id~~tJ~al. Vle~s. h UAR sources said that dunngIS was one, of : e Ieaso~" for us Is_a greal recop.~tructlve. job ,e s au e rea.lsts w, en the morning meeting Nasser pre-'
the rise In t?e prices 9f. tor~:-gn 3ho a campaign' of vast propor- '1.I!og I fact f:.om, ~ton and we seRted the UAR pOint of view on'
cur~ency SIn.ce ·the b:st rn~1 'lad tiC1DS, '",hlch can on1y be carried . n u.st, a ways .eep, .. ore ~urselves 'li/orld matters and problems in
Df curbmg th1S tendency IS to'l "n with' th . t' f I tht actual DOSSlblhttes . m our the Middle East.
save foreign exchange by 'resort!n~I~3rtte· ande :~pe:sa: .10:1 10 a~ EnvironmePl, the higher intereSts . 1t was the first business seSSlOn
to simple hving' and ausfrritv, ~h. h': l' gr S1ve e emen ef the country and' its' need fDrh M' b -. t e. ,country, d . , ~l1ICe Nasser arrived Friday for a
t e ,mlStnes. mem ers. pf . 'n" rrogress an evoJutlOn. By domg ~jve-day stay,
government and hIgh-ranking offi- -; 00 t .' t -' d I t so we shan 9void extremism 'ar.d The sources declme'd to com-
C'lals should have led the way by r'~:crl'b nOt '\t'ha.n t~O an ll 'hcarnG a favourable basis for solving, I ' If _ • ~~ ea· IS Ime a t at'we .' "J h . r.lenJ. on a Vietnam peace 'plan
aaoptmg a SImP. et I e -COOSI<Telh L:ve to' do' n' f H. 1 P,OL ems trough negotIatlOn and h h Nih he un I uture 0\\ ever \' It asser .IS reported to have
\\'1 t - resources of the eOllntry the Pa r' 't' th t . IJ 'be 'a~1 eeme".' wiU "" found . brou!Zht "'lth hIm. As descrl'bed
and by provldmg an example th<,v .'. r tam~n a ' WI ",slab- . _ n
could have pre\[ented Olhers fl'G~' bned as. a result of the fortbcom- 11 IS the common desire of us' in Cairo, it calli lor a ceasefire . Astronauts
d<'velopin" extravaoant hab;ts. 'I Elf' electJCJns and, t~:. government 1 'I and freezing of present· positiOJ~s. . r~. <> ., mch \"111 "- . h n. to see our socIety advancmg "ud th t f
In future, ",-e "'ill be compe!!'!d I ~;-; l°c;'epm~o .,uemg WI:. lQ;"ard loftIer ideals. bUl, the ,.e ~ngG e ou ~orne 0 a r~n- (Contd. from IJage 1) .
to halt thlS race by mstituting aus, " € a?pr-ova 0 ar lament. W!Jl ~0s1 imoGrtaflt~factor in this 're- .vene eneva onference ·An- the force. -About 450.sailors are on '
t ty t It j ' , II . '1 ...VC the Job 01 formulatmg the nthel reported prOViSion IS with- the Duponl. Otners are para-reo.en a a eveiS, espeCla y, In : , f to· ~~I d IS' the mte of orogress' We d ~
the MUFs.!nes and 'economic Qf: ~~t~re progra!?me G work, I do, should not be SO sio\\' as to lag rawal of U.S, troops from Viet- cuers. airplane and 'helicopter pi-
ganjsations, and to persUllde hi;,:h-' : -'" ev~r. conSider It my duty, as I hhmd the caravan of civilisation 'lam. which WashmgtoI' opposes lot;· and, frogmen, .
cadre offiCIals and the weaith,er ,,~Af~han .com,mon.er w.'ho ' hilS 1n.~1 . Nasser and hIS Soviet ho~ts are Both· astronauts, 'Lt. Col. L. Cor-h-l d ff b v should we move so fast that 1 t ... dclasses to accept thIS W3\1 vf hv;n:' . ~ 0 I erent JO s rangtng from I "" b' I d I ,ue 0 return to lvIOSCOW Sunday on Cooper, Jr. and' Navy . 1.:1
-s an mt<,gral part of o~r n"t'o~,~'1 that ,of a teacher'to that ot a J \ may e ISO a;~ rom our 1lflernoon to continue their talks Cornman,der Charles 'Conrad Jr.,
a c· ~ I j" t d th PM' CC'\ 'ronmen t a"d SOClE!ty and be' S ' P 'd' M'k . h dpcilJc;r and IdeolOllV ,m,s. er an en. rrme inlster lei d d' 'd h I oVlet resI em I oyan said ope to stay m the. Demint li
'Z' I to lay .(he sum' tOlal .of my exper~ ~;,~ seom~; to wan e: m t e wild- : Nasser and hiS hosts had found capsule -until it is hfted aboard
C hI Offi' I" :~nce before my 'countrymen and I - ,theones and abstract, common laro.guage ship.
Another a~~ll~1 woc:~s m~'nlion- to dr,a\\, theIr alter-,tIon towards a I' I~our~t tOO tbe comrar
h
y
, we I !\llkoyan told a Kremlin lunch· "We wauld prefer ending the
10" conceC1S tl'e "Eki:t'~n and I number of fundamental points .StL D.ll se outr pace Inh suc a way e'ln they had had "our first com- flight by steppmg out ,on the deck~ ~ - ~ ,. 0 . h h d' d . 01 ..... 1. our con acts \\"Jt the neople d If' dl f f th' .~ppOlntmE'nt of offiCials on . ;I.;" ~p n ,y IC epen sour f,uture 'of th~ t b - 1'2 e y, nen y. rank meetmg. 0 e carner", Cooper said re-
baSIS of capabilIty and ment. 'ln ~uccess . ~IIQ ';e ~~~:{lbm:11· ~ preser-:ed 'We immediately found com- cently.. . - .thiS case ,\,e h~ve tn<'d to "ntzu;;t I .' C). e, e 0 replenish lIlon language and common un- Helicopters' were poised to'fly as
Important ta,k" to a number 'c,: N!1tionaf Unity ,c o~r energl~s through cooperatIOn C:erstaro,ding of problems on inter- soon as the astronauts fired ,the
C'apabl<' and deservln" voun" men I . The first th.ing whIch' "'e need'1,.,a oUPPoFr't 's natIOnal' de-velopments. We think brakiitg retro-rockets near tIa-~. ..., t tt.··· . . u ure uccess -).. h' h w .. d fso thai ,hrOl!gh practIce and C,)I1-, I a illS Juncture, I.e. at the ,begm·, These were 0 " I ,~IS Ig Iy useful not only for aI!, an r:ogmen were prepared
tacts >\:Ith tne 'peop-Ie they !:ould ",.',ng of democratic system of ad-' 'I h s m,e of the thIngs, ~ur state but also for all other to at~ach a rubber collar to ensure
gam expenence and form lhe. ~d~ mm,stralion. in the . countrv is 'j' .'t,ICI ' In my IDPfInlOn. are a~so- c'>Untries which are fight;"a the space<;raft would float nnti!
. - . ' "" v essentIa or au' 'f t· ~..., h' t d bo dmlD1strat!ye cadre 101' the l'OU11try r..~tIonal umty, feelmg 'of oneness '_ 1 .' I " U ure agaInst the dark forces of reac- 01S e a ar ~he ship.
on future, In most of' these <lr.d hannony-' among out people. s'lcce~~Il' do not mtend to Impose tion and for the victory of forces '
cases. desu:able results were, ob-- The age i,o whiCh \\'e live is a· ~~y"6Qu~oo~ aI',yone,. ,?uibtII am, of' peace and progress ", AT TH'E· CI.N EMA
l<'lr.ed, out 1 feel that even here li'ne for. cOI'.certed effort based's a responst e ~r-I K' h' " F-~
ccrlam mlstakes, which the':PE'9- upon the !llstributfon of social ~~r:;o C'xpr~ss my views ~d invite " as ""r '::I".t ARIANA', CINEMA:
IJJt cnticlse, have occurred.. dt:tles' The n""..ds. of the masses ~llCC a~tlOn because our f~ture I ~ At 2, 5:30. 9 'p:m. Amer:ican film
ThIS -critJ.clSn1 in' Itself IS qu.te r..",,'. have expanded to such an J ~s pends upon the attItude I (Contli. from Pllle 1)- MUTINY
right becaus<, persons appoin_~d 'to ex.fent, and the Jlrocess of meet- ['lId mdhods whiCh we adopt to- : Pe~ple's &p~bltc of China starring ,M::l~n ::do-.BOUNTY
pOSitIOnS for "'hldi they ilre n()t ing- these' 1S' SQ' comoLcated that' Jay, _ ThIS ~ans the present ge- I The AS~<X:lated Press of Pakis- PARK C......."..·.·;... '
. . ' -;nerallOl': CaT h bli t' It' "A d K h ." .......,,,......
-qualified not only damage 'he ad- let~' alone one' person, even the] .. ' nes. eavy 0 g~ IOns .an. quoling za as miT At 2:30, 5:30, 8, 1lJ p.m. Ameri-
mlmstration but aL~o cause fi'L!':- . ",hole village~population or tribe len, ards the. commg ge~eratlOn. ~GUrce.5, re~t~d" Saturday that C4n /ibn SODOM AND GOMOR- .
tralton ann dismay 10 oth~r' nITi- or tPe il'..habitants of the' wo'ole Any success ~chleved by thlf' lhad Kashmir forces on the RAH with Dilri' translatIOn.
clars and thus exert a neg:,t'vC' legion- cahnot deal'\"ith it single., ~ove~nment ilunng the past,two ~.:klstan Side evacuated a ?ost b~t- ,
mfiuence upon the ,,'holc pro:'(ram- handed., Tack~fng .this . problem u,no a half years IS.. we- belte.ve, \,,,en the Poonch and Un sectors KABUL CINEMA:
me of the ~overnment demands arganise~ cooperatkm ",',e 10. a benevolent PrOVIdence, after a J!ng battle, according to At 1:30, 5, 9 p.m Inrlwn film
[,t l\\'een'.alJ members {)f the nation IICI" gUIdanCe and .trust of a gra- a1' AP dIspatch from KarachI I SANGAM, -
. Wh!!" confe~smg io ' all 1hese. I' !(Jus mor,arch and the encou- The report. from Muzafl'arabad, 1
sho"rIcommgs 'and- olher' def<:c:s I in these· circumstances if our :~gement as well as cooperation, I Sold the "Azad Kashmir" force' BEHZAD CINEMA:
such as c.on-UPllOn 'among <'e.rt-<ln· th(Jt;g~ts are allowed t~ remam 01 our countrymen, I!! future, I foug~t two IndIan diVisions tn the At 2, 5, 7.p.m.,Russian film with
(}~cla~,,- and tardin<,ss .on the :pal t pnl1nsoned "lthin' the walls of tQU. our. words and actIOns will n.-ea Tajlki 'translatlon,
'0, department etc. I l1k1y :11-:6 1: ,cal, Inbal or regional: mterests, he gUIded by a firm faIth' in The "Azad KashmIr" forces .,....~~~~7--___
mentIOn the 'fact' tbat du! ing 'tne We!l We. Will accomplish no'thing, G"d and confidenCe in the capabl- \",thdrC'"v onlv afler mflicling
past two and a naJ( .:,eal:s,. the On t~e contrar:y, our energy will Iltle" and nobihty 'of yourselves heovy losses on IndIan forces. the
greater pall of our tIme' "nd [be expended upon :frultless I:Hck, I!;e 'peQ>Jle of Afghanistan, At' report added.
elions "'a5 devoted to basic \C''''1 k I ermg and the olslar.Ce between us (,VeIY step we. take, \~e seek di.! Later Satu~d~y night, "Radio
whIch IS of vllal ImpOI tance . .10 I a!iu. the eivI!Jsed world-vast 'en- ,I:,e aSSistance and y{)ur support, -/ S,adal Kashmir reported regular-
the COunt1y <;; futu,e ("lgh even'at present~wili be., ln conclusion. 1 offer 'my prayers I cl"shes between Indian arJ!1y UI'jts
Because of lack of m~ans a!1d JuJ·ther'ex1ended. It IS therefore I J_~r peace to the martyrs in the, ,mo "freedom fighters" an along
scarcfly of expenenced pers::;n, I'Jr us t,o give oursehres' a vigorou~ , ;1;:;ht for I?dependence, especially thE. 405-~ll~ ceasefire line.
.nel, ~he governmen\ was '[OJ'ceo shake'to get rid of these old and ,O,HIS MajestY the late King,.and , Accordmg to the radIO, two
to concentrate its,attentlOn, dming bosollite 1deas'- which - are 'rem- \l'Jsh p.rospenty and security to f'shters were killed and three
this pel'lod, upon such ba.sH' an'd' r.anls of a feudalist;(!s way'of life AfghanIstan, under the leadership wc,t;nded m a ,fierce encounter. in
fundamental tasks as the formuia-' ~;,a thiri.kiiIg, and instead mfuse of HIS Majesty the prpgresSlVe th" Un sector WIth a full Indlar,
!lon 'of lhe Constitution and othnr a' spIrit, of frUitfUl -cooPeration I Kmg of Aighan)stan, ' battahon backed by. a heavy artil·
la,,'~, creatIOn or' an independent among ·our people,' INy bar.rage. '
Judiclal'Y, redlstnbution' of· adnu- Cholera .In North· It clauned the' rebels took a
nistra:tiv<'· dlvlsimls:', condocting O~r Forefathers 1 heavy toll of the' Indian forces,
the countlY's foreIgn pohcy :md Ow' i ref th 'd Is U d C which, it said fired at least 5000
. Impiem<'n1mg econo.IDlc.plans, and. e!' di1l~u1la. e:s, ,un er extrem- , n er ontrol !''tells' ,
. tberefore. the government had" few- . c:e~ded With .~cumstances . suc- In lhe- Poonch area, two Indian
er oPP9rtunlt1e~ of dealing equally· thiS ~Pll"1t lJ'l. preser- MI"UI"stry Sa'y's_ companies were badly mauled. it
wtth ctInenl' matters and remedv- vIDg the {:ounu:y s 'mdependence claimed, '
mg dIs ":hich. unfortunately are ~md natIonal hon~l11r. '. Why thel,1, . The- IndIans also resorted to
deep.rooted 10 our socletey.· !n t1.11S age of cu~ture and CIvilised_ KABUL. Aug,'29 -Accordmg to heavy shelling to tlestroy suspect-
C"lIOuCt. shoulcln t we employ this a report lSsued by tlie Ministry e.d "freedom fighter" hideouts in
It must aiso be sa1d that :0 Ir;l: ~=e spirn to' ~mplete the work; of Public Health, the chalera epi, the -Tithwal sector, the radio re'l
prov<' the sltuatl.on tS tn Itself a' 1 e" to cOlfsolidate_ ow.: count;y's de-mlc 10 all parts of Northern Af, p)rted . I
task whlch Cilnnot be accomp1ish- ,mriepenrlence·. and rebuild It? ghamstan IS now under full CQn·
.ed wltbm days, months i>r in ')n" The only thing needed for thIS 11'01 and no fresh cases have been
b d d . 'poJrpOse 1S a firm resolve and es- reported.year ut eman S a much .longer: .
time.. Furthemore, such reforms ~a.13~ from '~he sha~kles of pre- I The report was submitted . to·
n<'ed a legal and competent jildl', JudIce ard 5u~ershtlOn. the MinIStry by Dr. Mohammad
Clal machinery so that the .cuiprits Another trn,PPrtant task before IsmaIl after SIX \VeE.>k.s of study
could be prosecuted-sand iJunishea.' us. con_cerns the 'inculcalIo~ of res:- and campaign against tlie Jisease.
throu,gh legal channels.. Since tnis ~ pect for law. We have to tecondi- The report says' that at preSent
sysfem and machinery are m an I t 'on a .society, intired, unfortu: no losses had occurred anywhere
embrYOnIC state_ they cann'ot be 1nately. to tne ,use of force and I~ the regIOn except certain sus-
expected to_d~al WIth .these du'lies' dlsre?ard' for J?ws, ,in stlch .;{ way PIC~OUJ-I~kIng"cases V{~ich ap-
to the deSired extent. ' that ltS memBers may defend their pe re rom lime to tune, but
r,ghts courageously ar.d discharge were under stnct control and su-
h ' d '- , perVISlOn .tell', uues '.v!tbout coercion. In The' '. .
tl1is way alone can' we convert Hie /"Port adds that moculatlOn
government of personalities into a: opera Ions In some ar.eas had ended
rule of law. This fact carries' but were contmuIng m other parts.
great importance _for political ac-
t;~ities' m :th~ country"in future:
11 tliese activities are governed
by law ,ther: they will be co.ndu-
cive to t!te consolidation of demo-
ealic principles,· out if they dig·
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ALL OVER THt WORLD BOAC TAKES' GOOD CARE'OF YOU
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, ", S·'. At a .PRES· ..',~lancti ,
..f
..
.' MUDl"WA'l'ER'FAIL'TO' HALT
G'A~L'ftR.E'·.1NYA'TiMTAQ
'MAPAR-!:·SHARIF, Aug. SO:"
Efforts .to· extinguish the fi-re at
I!as-well ,·No; 4. in Yatimtaq .are·.
bqng continued." ,
· The first· aitempt by experts of
the Petroleum 'Prospecting DePart"
merit on' Au~t, 21; even. thou~h
not iully.' eff~ti:Ve. has prOVided
v.aluab~e information for future
·operations.. In this ·.-attempt 1,200 .:
cu. metres .of watef and 1,100 cu'. :
metres of·liquefied,mud were.pum.
· ped inti>. the well. but When, ':both .
,of .these l?ega'n to .disappear sOme
where 'in the lower strata the
attempt wiIs abandoned -in'. fa-
.:\TouF of speedi.er: methods.' - . ,
-Ae~ording,. to 'the 'Chie( of tlie
Department the- expertS· . aFe en~ ..
'gaged .. iii discovering other ,.ways.·
Jacqueline' To 'PreSent'
• wards In South .Africa :
JOHANNESBURG, Aug.' 30.
(Reuterl.-Th!'· South African
Junior Chamber of Ccnnmerce is
to invite Mrs. Jacqueline Kenne-
dy. widow of tbe late President,
to :present awards here to South
Afr.ica's outstanding men of 1965.
The occasion will be a banquet
t1) celebrate the Chamber's 50th
anniversary.
casualties on both sides;
The government of'· Pakistan, ";Yesterday~s 'Anis in ian edito.
tanned the ..associati?n of more torial on 'the situation in. 'Greece
tha:l five people at a tll~e )n Cen· s<uo tbe 'country'of-great philDso-
t.-a. Occupied Pakhtumstan. Na- . . d f -' f d.... ra"""
, 1" I h ·th P k' .pnel'S an oUJ)...ers 1) e,,,oc . _.IlOna IStS. mac as WI. a IS- .' .. 'th' , h . li h't'-
tanl soldiers, came into possession' ' IS gOI~.. mug :'" .peeu ar po I..
cf a' eertaiJl, quantity of arms and cal cnslS. . Greece w~s ilie only .'
ammunition, Again. ,the govern, cr.lollltry ..which .had duect del':lD-" .
ment of Pakistan expelled a: aum· cracy during; ,the days o~ CIty.
bel' {)f· students from the" Is~ slates:: Athens was. then like" a
Law and' Medical €olle!eS .\\-61esi, Jii~ah . ~d' those h~
on charges ·of nationalist ac: legal qualificatIOns .. could ])!lI'tlCI:'
tivities, Peshawar . University . Pille- in its .proceeding§, For the
students demonstrated 'against' .past Six Weeks,.. hqwe.ver. d~o-'
the policy 'of the .Pakistan cracy'has been at .Sfake in a COUIl~
government, and' demanded the try which can easily be described
right of self-1ietennination. for· as. the cradle of democracy.
the people of P~tim1Stan. P.o).ice· ; The editorial gave some back·
.used tear gas to' disperse demonse' .g:t;una information on' the' deve-
trators. . . '. lopment·: of the crisis whien -em·'-
In February. two Pakistani anated from a' difference- .of opi,
svldiers and one nationalist were n.on between. the Greek King'
killed in a clash wl.lich took place .CoIlStantine -and the fomier Pre-
in Miram Shah. Balooc~i nl~~iona- mier 'Georg~' .P.apandreau. 'rbll
h5~S captured five PaktstaJIJ offi- Greek Defence Minister was com~
('frs and ca!"ied them to' .~eir l:ussionc(hby the King to rid ~jlf'. v'
hea~quax:ters m Kahan mpunt~ns. srmy of certain leftist .elements..
Paklstam . forces, s~pported by .P"ipand1'ea.u'-·had, 'his ,reasons' for'
heavy. artillery ;an~· Jet bomb,ers. dpaliilg "/{ith· the situation in. his'
OI'CUPI~d ih.e ~Ghu~o Ghundl, a I) Nn. way. Therefere. he wanted to
sli'ateglc -?01nt m BaJlW:'ar ·area. . dismiss the DefeI1,Ce Minister who
. . Arab S~kander: chamnan of challenged the- .Prirrie Minister's'
the Elrontler. ·NaQonal Part;:; wa.s authority.to do ' 'Th' I d·t th'"
released after five years of Imprt- , .. . '., so.. IS ~ . 0 . <:
sonment. Five nationalist men rt:slgnatJ.on of ,PaPB!ldFeau hlm~
and three women were killed in ~cIf.' ~. . ." ,
a clash with Pakistani Soldiers iIi The'King ordeteil George Novas.
Bajawar., . to fo"!! a·.cabinet .which be did
In March Utmankhail nahona- ·but··fatled"to get a vote of ·confi-
lists attacked the Pakistani inili· ,nence' m· P.arliament. ,Dernonstra·
tary cantonment in Sbaar. The tlons began m favoiii:of Pt!.pand-
Pakistan side used machine. .l!uns ,rea'u, 'l'he setond . cabinet· tiD.der .
and artillery in retaliation.. M!:r .- .T'lrimokos . 'alsq failed' to get- a .
mand nationalists al'?Q clashc-d vote of confidence.' The fall· oJ- .
with I:'akistani SQl.diers in Gan~ the ''fwo go\t~eilts . following' •. .
Ghundl. The fi>lhtm~ las~d .for. ·the 1forced: resignation cl .papan.
four hours. Salarzal nattonal!sts d~eau Shows that. in. a democratic'
a~acked a Pakistani outpost.. ,All· Systeni-.pUbli~jonis.too,strong :
mght .fire was ope~ed.by, nth~r,ml: . to _make:. any compromises,whel'
tt~~ahsts on .vanous. Pakls-;Im , rt:',ere -are deviations froin"the:cons-"
mll!tary. establIshments., BalQ(~h. Iltution.:The refusal,of the Delenc..
natl~n:ah5ts a~cked a ~onvoy of Miriister's decision was a deYia~'
P-akIstam 10n:t7>' car~g ,arms t:on 'from tbe CQl1S'titun
and ammumtion.· klllmg Jive . Th' ed't' "1 .". . QI'. 'aJ'k
P k · ta' ffi~rs . e I ona , went 'on 10 talsmo~~, b h ,'.
In April Balooch nationali~ts a o~t t. ~ r~asons for, Papand-
blocked the '.patli ¢ 11,000 Pakis- reau s popularity. "LaSt year 'when
tanLSDldiers' heading .for'· Kohan .' F~~u ;ca~e ' to tJll?wer ,he
mountains, Pakistani planes sUP-, instituted ~ ~nes of refqrins..He
-'Pocting..the -liOldiers bombed na- "rEJease<t ~Ie~ -. prisoners. d....
::tjonalist positions ·d@Sttoying a creased ;lIIr"CUlfural'. taxes. in-: .: .
large number, of homes belonging (, eased .bIs -eountry.s trade with'
to Mari tribesmen. ~he·eastern bloc and abolished the
The Pakistan government tra'ns' sale of, .c~ili:frel). UndoUbtedly all
ferred 'Khan Abdul Samad Kha:l ·thls. contributed a great deal to-'
Achakzai from .the Lyallpur "jail wards m(lking him a popular and
to ·tbe Lahore -prison, due to his well loved person ·in 'his' country. .
aderiorating health, but he waS. MaybeJ 'said the editoriaL Papan-'
sent back to Lyallpur without g'i· ".ceau'.s suggestiOl!, . that general
ving him any ",ffeetive tr~tment. elections $bould'be' held will solve
Thirty-five Pakistani soldiers were 'the poli~ical' crisis in a satisfactory
killed and a number of !>tbers manner. > • • ' •
wOJ!-llded: . . . . .Tlie~e issue of the paper car-
JIrgah .and other aCtiVIties. eon- rtEd a special' page orr science and
neeted With the stru~gle .cont1Illled tee;hncilogy,. one of .the fe'atures'
throug~out P~tuf~n ~ng \I\l~. -tb1! ~tr-anslatiOn 'of an ill'ticl~
~.~ en Ire m~ k'sta ,ay. ldi es UTI the :-riloon which' appeared' int~ w~e~ I' t I 1m SOt' erds. The Times· of London. It.said as a
e na lona IS s a so con mue result ..of' Biwiet·· '.. . h
unabated, • ~ space 'Te~arc a
In June' the government of Pa. naew cohntinent had ;been discover-
> ·ontemoon· ,kistan , arrested 12 chiefs of the ' . .' .' . . .
Dawar . tribe. One of them Mil' -An?the~' .Item .. sa.id tha! pretty
Khan, was sentenced to 20 years' >~c~ It :WI~ be POSSIble to. ~o ~wayim~risonment. A group ot Wazir W1twh benzme as fuel -for vehicl,es.ni>tIonalists attacked .a Pakistani A ,est·. German firm, has .succeed-
cariotonment killiiig four soldiers. ed!n m,anujacturing. a special gas
.Pakistan soldiers attacked a :iirgah whlc~ liaS. many;. advantages~over:
in session killing 25 nationansts benzme. -ror one thing it does not
and wounding many others. Two ·pollute tlie ·air'so much as .benzine .
officers and two soldiers were dr~s ~d"secon!ily,it l!lay be much
killed from the Pakistan side., cheaper. and' safer. than benzine:
The holding of jirgahs lhrough. .
out Northern Independent P'lkh.
tun'ista,p 'and Central' and Sou-
thern f>akhtunistim continued duro
ing July. Nationalist attacks' on
Pakist~ military es!ablishm'ents
and the arrest of Piikhtunistani
leaders by the Pakistan govern-
. ment also continued during the
montn.
,.,
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Following l,s an' accounr of in:. M. 'BARIMAN
Pfl/<:htunistalL events siri"ce t·\,o· tribes establishing. contact
last. August. '. ,'\ ith -the goyelJlMent ·of Pakistan
In'August.. 1964, 'a number of :1'1 such Ii way as to harm.the fl'ee-
'p~khtunistani .o· literary' ..figures dum'tnoveme!!.t would be puniShed'
suUh as :Latif 1N,ahtni. ,.Kalimrlar in accordance with tribal laws..
'. Moinan(·:Ayoub. Saber, ASJU-af O:ner jirgahs of ~jdi 'and Mom-
.- J-!usseiil. ,Ahfuad Sardar' Khan 'Ld tribesmen decided to intensify
.. F-ana. and Kamal" Rahi, left :the the freedom' ~ClVcm.ent until" the
1;mon :of Writers. They saia 1the" at~aiDment oJf full independence of
union was .working against Pakh- P.lkhtunistim.
.tunIstan's nati6na1' interests and . 'In ·;(letobel'. Baloochi nationa·
· tberefore they could not ;continue' lists ,launched a . ',four'-prORJled
as,members. . '. . attack on 'Pakistani: military es·
'. F'amo~s .- ", Pal<btur;istani . poef tablishinent.· iliflicting .~lde··
, AfzaJ . Bartga.sh·· condemned ·the· ra~le~ losses. 'P~~ani, olaU':5
'. Pakistap., government's release' of tWHiP bqmbed. natlaaaliSt, .poSl·
. political prisoners such as ·Mab.· lIons,}The go~rnment',Qf Pakistan
agal,ri lmpnsoned, a, ..number of
.Pakhiunistaiii· ~cal ~rs
such.as Aashuq smib .',and.kab
~ikaJ:si:lpr Khap... on 'charges ·of.'na·,
lionaiist activies in Peshawar. '.
AfDdi' nationalists downed I'SOO
meteH; o'f tejephorie' wire aftpr
attacJls on Pakistani military es·
tablUhme!Jts. .. para)yozing CO~
municallOn between variOUs UllltS.
A large. jml:ah of Baitrii tribesmen
c, noemned P~kistani· aggressive
at'\> In Pakhtu!"jstim. '.
..,. -' .
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FOREIGN" . :. t:0IlcS..,I:!e said 'it was regrettable
Yearly: . $ 03Q .' that the~,had b'een ·.kept in prison
HaIl Yearly $ 18 1 at the::tlme of electIOns,.
Quarterly $ 9' I . D.urm?" the same month. Pakh,'
'11 b . te'd 6' h. I . It'nlslaru n~tlOp.ahsts captured t\\·o
WI . e accep y c e:/ . PaklstanJ Jeeps and...lhe. people
ql.es o~ .local .~urrency atj . trav'elling .. in, them,' A large .na.
the offiCial cdC' .'-:1' ",xchan- . ,tiljnal jirgah was bele! al Shabo .
t
ge rl?-te.· '" . i ';,;~dar- by. the Khudai .Khidmatgar
. Printed at:- :. '. : ·Pifty. if! wnich'lribill leaders gave
Governmellt Printfil& .B~llM!j' . ic.,pol'tant,speeches demanding the
-,-----~,-'. ,'Irnmedlate release of . Pakhtunis-
. toni -pqii1ical prisorier,s.
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.•n·November, a group of'n~tiQn·
,,1;51.<,. attaCked a,Eakistani military
. " .h eantonm.enl I.n ,.Chowki. killing and
· .., ~han .~bqUI Ghaffar Khan. t e. '" t:undmg a number of soldiers
lOa er·o Pakh.tunIstah: left for .Large jlr;:ahs were held ·throu~h.Eur~p_e to receive ~edlcal treat-· OUI the mo.nlh: in various parts of
· ment. Before depar~~e he. advls~d l'akhtunistan. reilerating their re-hl~ Jol1o,yers to' continue thell' <;',lve to nchl for Pakht . t .trliggle f . d d R b, ums an s
's .' . oy. In epen ence ..e I -;u:pendence and demanding the
'. ":<10 d~~' absence s~ouI~.not1make l'Eje~se of political' prisoners.
Pakh' 't'UJU'~S4-n..n' ~ay- "a!"~ I erence,m.l.e na JOna cam· 'Another jirgah':,,:aS held at ThaIWI. ' . palgn lor freedo!'1. - ~. . qr,der Ihe .chalrmam;hip of Khan
, • .••. , of'\. grcup of 'l\~aso~dnatlOnahsts. ADdul Wali· Khan. son' 'or.·Khan
'Afghanistan has .been observ- ',"tlack7d a Paklstam .co~tmgent, . l-_bdul' Ghaffar ,Khan. condemning
· inl:' Palth:tunistan .Day· f~r many ,c:llJtunng.a nUlJ?ber ?f soldiers a~ t!'p Pakistan government's policy.
Years.. This.is·a ,token ,of ~ter~ .~ ,Jeep. 'I;h.e .nallo~.ahsts .also .open~ ,,,wards ·the people of Pakhtunis-
f'st the 'people: of ..-Af~haniStan, ed ·fire on .Jal'.d?1J. and Sanik. ean- tan.. '
1 . te tl . h ." tCl'ment~, ·damagmg the commu-
.t.lahv,e p'~~:;ni:taniY' 'SbOWDth ~._ nications' li,nes between . Saro~i Khan Abdul Ghaffar Khanell' ':"""".' . ,'on:, ~n_s ,:':ld. Spfltoy'- '~ril-,London after two ·months of
struggle for sel,t-detennmation. ..- . medical' treaiment. -He arrived in
Itis well 'kBo,wn that.the people,. A.. great ;national .jirgah of ·the Kabul a~ guest· of .Prime Minis-.
-{Jf Afgha:nis~ . stanil for the Kl:.udai Kl)idiitatgar. partisans in '",r Dr... ,Mohammad . Yousuf- on
right of all ~ples'and ~tions .. O"cupied Pakhtunis!aI.', orice again November 12 to undergo further
to freedom and self·detepnina·· c(\nfinned ·the -freedom-seekingc de- . r. ,edlcal treatment. .
tion, but they,-have ·been.giving·. mand;; and-th,e right to self-deter. . .Two, hundre,d :st,udents. were ar-
special support to ·the '.' P~- nunatlo.n of t!J,~ peo'p~ of Pakhtu·' r:s~. In PeShwar as a result ,of
tunistanis with.: whom' they . l:l,tan .and'.dl:m<l1~ded the·,P.akistim \\ hlch ~llege5 '!'flo other educa·
share the same blooCl. '. &c-vernmenl ·lifl restrictions ~JXls" t~onal )nst.tutlOns In Peshawar,
Afghanistan has been ti-ynig,. cd on pakhtunlstani ?ationa~ists. r..'a~dan, Kohat,. anq other parts',of
t . d th ' , t f The Nattonal-Local CounCIl In Cetaral and OccuPied. P.akhtunIS·
. 0 ~ua.e e .-gove.mmen ~ .·SoutJierri 'P-<!khturiistan, in a mes- 1m, were (jJosed. In a. clash bet.~aki,st:m .. to co~e.,to ten;ns ~n.· sage- to' His Maj~sty.the·King, the \\'e~ tne studentS and .the ;pollce.
ttle .lSSue and :find a. sol!1tlOn)n PI ;me' Miilister Dr_ Mohammad' b"tn $ldes sUffered casualties. The
accordance WIth. ~he Wishes.of· ;'ousuf, and members'of the Loya PakIstan government illlPrisoned
the leadeI'li and people of p'akh- ,J;r&,ah. expressed, appreciation for .7 men in Krouni: oli charge of na-
hinistail.. Since assumiIq(poW-eI' tfle. ·l'esolution. reiterating _the full I:onalist activities. .
two. and a half years. 'ago the ,UPPOl,!,.):>! the peqple of Mgharus. In- Decem,ber. Khan Abdul Wali
government of Prime Ministel'.. : :'In for the. people: of 'Pakhtunis- Kh~, one of the leaders of the
Dr,'Mohammad Yonsut.:while .. ~.m. 'owhich was'passed at the NahOl~al AWaml Party dented
domg its best·to create an: at- '. t;fghan. Loya Jirgah. '. charges made .. by the 'Muslim
mosphere conducive. 'for a. dis,' .... A' ~arge jirgah of awar tribes· League Party agamst hiS father"
. r th bl -. 'th' ,len ID Central Independenl Pakh· Khan AbdJll Ghaffar Khan. .<.USS!on 0 e pro em 'WI ." ,." I _. I . .. n~" hel".·
. _ . . . . ' .. : .tunlstan. aRnOl~nced.1D a resolution. ,n a arge Jlr&U, • u In
Pakistam, leaders, s has been ·th· . t t'" t' t' th' Pesha"'ar by members of the
. •.. ..' elr m en lOn 0 ccm mue .~II' 10 . . . ,
steadfast In .lts sUlJP.Orl of .tlIe !'truggle for Pakhtunistan's'inde- Khuaal. Khl~atgar., Party. 1m·
cause .of Pakh~' The j:enderice saying. ·.that they' were P'~t~t leaders ..su~ as M0!:l8Ul'
·Loya Jll'gah, which ,:"as. con- rbody.to make'any sacrifice in this' In a :.Aslam.SanJan and Younus
vened to ratify the"new Consti-, attempt The:,jirgah .also demand. Quralsh delivered .. speeches de-
t:Jtion ~~out a y~, ago) also ',ed ,that Ihe Pakistan .govemmen~' ~ ~dmg .the rel~ase of Pakhtunls-
. uri:'ed Af-ghaliistan's continued: change its ,policy· towa-rds th~ ,a.~ politICal..Pilinf'fth' H lim
sUJ),port f9r. the right- of. tbe ·pwple of·'Pakh~uni~. '.I'be gov- za: J::nd!~be~~th~
people :of Pakhtunistan to self- .em'!,1ent of,!?akistan did not allow crt·cti . ., posed b th
determinJitioil.,. .' ..' the .Kh.udat '-Khidmatgar party to . r n ons., ~~1":"'__ y e .gov-
'.. Cl,e l.oudspeakers· in a large. meet, emment of ""-"-'UbloWl ,on. . the
The fact: that Afg~tan.. 't'h ld" A'.:. h ' movement of -people from centralh -bee . rt·· ~ will .In~ 1 e noUot er meetmg -was ' . '.
ast. n t S~IJ~ mg rt·. 'th ' Ijtally b~m.,ed:.and 'the" party'- to 'free
Je
,areas of .Bal-a:idm;~~n.,The
· .con mue. 0 .rm y .suppo e sei're'tary was kept 'under surveil.' -peop tn ~entr. '·U!.UesJendent
l)akhtunistam' people's ..de· . ~~,,~ce.,~ ... ', .-. . . . P;;lilitunniran.~ from.. thei:
l~and , for . self-detemuna- . LeaderS oftlie KhtUlai Khid.mat- te~ry a number of PakIStani
,hon, ,has to ~e: .. taken. '~at' pa,rty.-sever.ely,~d this' !".ll6sumaries who.w,ere .. tbere' to
s()ecial note of ·aIld_.~t :shoul!! be ljehaviour' of .th~ Pakistan -govern-' d15tur~ .~lic .()~I?n. ,
clear th~t .further.jmprove~~t ment. iCclash took_olace, between ' .~~~ na~lists,held. t~etr
of relations .between. Afghanis~ .' 'rhe 'Salarzai'- :paJdin,njSl;abj '-na- JX'Sltions. 1D K:ahan.' motmta~ to
.. _tan and ,Pakistan. is largely de- t;onalists and 'Pakistlini «lldiers. 'la~ attacksag&nst .. PaltlStam
pendent ·on· the 'SOlution ·of -this A 'fortJ:e~s was. destroyed by na-. military estab~me~ts.
,one and ohIy. pFobl~m betw~ .tior..alrst. !jr,e: .' . _'.-Beshav:ar . Vmverslty ,s~dents
the two countries.' . .. . .... .,~ent '01). strtke for the a~mment
. '. '. . .A' large Jlrgah of. Afndi tn!les' of their ,legitimate rilthts.. :rhe
1(; should also be. put on re- men ·warned ·the Paki$tan govern- University was closed .by the Pa.
oord'that dlIririg' tile 'PUt .year nent 10 r:efrain '-from. mU;rfer.enee kistan government. .'
the people of Pakhtomst3n have in the' iertiton-. of Pakhtunistan. ,Jil: January Of this year. in a
been, ·continuiIig. their: stniggle . r'w.c active ~members' of :Khu·dai. clash· between' Chlll'sada ·students·
for their 'right 10 self-determi- 'J(J'Iidmatgar .partisans of Kalat·'in Peshawar aiili·.:Pa~ Police.
nation desp.ite many repressive' ~'ere' pUt into 'prison, bj the Pak· . two students 'and a number of
actions, 'inciuding the -lise"""j~')s~= gove~eni... ,.. .PakiSUlIIi .p?licemen wfre iI!jured.
bombers:"By now.it.must be ap~ ~ ..The geverrunent of .. Pakistan Dpmonstrations held· by. students
, nt to· all that the' -valiaiit ,heT!. ,promulgated SectIon 144 of 'T ~ard.a.i:l , and Now~hehra led top~e I' f Pakhtunista.ri. t thl,! Penal. Code ill. 'Banu (Central' {be arresl of some studentS. The.'
reop e 0 '_.' cannO .. Cecupied Pakhtunistan) 'banning' goveinment of Pakistan' had 10
be .forced t~ .gIve up:th~ 'de- 'nLeti~gs .itJ'.d' spe~hes on Pa~li- strengtl)en. its ,Position' in S<.ibi
man~ ,for a nght which ~ sac: ·tlJDlslali's ·freedom. .' ;trea as a. result of continued mi.
· ~ed.to"an .nations and lor. which. , A 'great )irgah 'of Worukio 'and tionaJist attaek£' SIJOI'adic clas1!es
.1'akiStaDl people themselves bad Mamozo' tribes .warn~·in a reso- b<otween nationalist and: govern-
t'J ftght_. .~. . lution' tjlat '-any member' of ·the ment for-ees :resulted '·in· light'•,
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WANTED -'-{o'.' ..' "" ..
LANDRO-VER·. ·1N··GOOn,·· ;.
CONDITiON PHO~ 23037, , . .
.:. WANmD....
_.' ·V.W:; 'l2oO 'or ·Sini1iai'::cWi-.. :.
· ·toll1ll~Fiee,Ph,oJie· 20498. . '.
. '. ."
.AfghalrlStanWeieOlnes .
Nasser,··FelSal. Talks,', '.
: . KABtJL.·.Atig. 10:-The govern-
· rireritof Afghanistan ha~ ·W.elcom-· J ..
ed the .reCent talks,on Yemen" het"
ween Piesident· Gamal Abd~l:Nas~ .. ' . .' .
·~er' and:. ·~ing ',Feisal '-of.. S!ludf ..
Ar"?pia... "," .. ' '" .": ". -". ',".
An' 9fficial,of. ·tbe. Ministr.y . ,·6f.
· Foreign' Affairs'.in: a ,press' ·stat"':.· . .
ment y.eSterd"y'· said the; go~",rn- ..../ ...
~ent..of Afghan~tan'hoped .-oihat.
·tbe outcomepf.these falkswourd:
PI:~Ve us~futllrid '~lIectiV~ .'for' .'
improving th~ lot .of tHe' people 'of" ..
Yemen,enhancing .the· prestige ot
the Arab, woi"ld arid. marntaining.. ·..
and'strertgtliening.peace ' in· .. 'the"
region. '" . : ... "...
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. NoutAhmad· Etemadi; Afghan Anibassador and
·:GhulaM.·Firu~e. pakiStairl Commerce Munster, last'
TbiIijdiyiIiRawalpiJiiij-, exchange ·thek· .credentials
. before :s~ the protocol .relatihg' the exchange of
"the instruments'ofr;ltffication' of the .Afghan~Pak tpm~.
·sit trade·.~meiIt-sigi~ecf iiI '·'Kabul .on the,.2ndof .'
- •. ' '. . . t- -.March this ·.year. . . ,
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h;ternQtioneil 'Monetary.Fund
·Ca·llsWbrl.disPas't'Ye,Qr·:.: .
Satisfactory: E(o.no·n1ic·QUY .~::" ., .....
. . pARIS: August·30; (Reilterj:'7
~ Inteqlation<u Monetary·. FU'nd ·d~scribed eoolliin:i.lc deve~ ,"
.. lop·ments . in ih~:past· year "ery 'satfsfactory .i.n .many.res: :..
· peets. according to'a summary of'its annual rep.Q,rt issued .tOday. ;'
· The -report 'noted that world.. 10: .]:.it.s· programme 'to 'elimin~te its
austnal productl.on,. and'. Ipte~na- .. balance of.p"yments defiCIt.....
tiona'! trade reached "Su·bstanti:lily. '. The report added. that BrrtajD
· higher levels in -1964 than ··in '1$.63 and ·tp:. .United States·.accounled
and' added that· the last fiscal year' for lllore thano.69 per~ent of the.
had' been one"of' toe Ftin'd's ..rno'to total'.niade. available ·byth~. fund
active' perio"ds ef financial assis- . last ye<iJ.·. under··s!.a,nc!-by·.arra-n!!e-·..
tance.. . - \.. .- .~~ts.;. _ ___.: •
. Th.e summary no~ecl. .I1owever:. :Indlan" AggresslOn
"m the final _Quart\!r ,of 19Q4 ·an. " .' . '.. .'
exceptionally ·Iar~e iInbaiante :. in' ,::' d'" 'R' 'Ch o ':'
worid . Payments l:once~trate? ..in' Proteste . y '. Ina
the two 'mam .-reserve. centr~'S. tne ... ' ," ..... . . ::
United St:i'tesand. Br;itain:' p!~c"a. :'rOKyO. Aug.. 30,:· '!AP)<-:'-The ... '
.s:reater strains on .the. inte.rna~Jonal . PE!ople's' Rep!JbliC of. China ~ has .
moneiary,-·~·s1em th.a·n has; ,l>eP.n· . lodged . a:· strong Pl'otest with' 1'0- .
experienced for some' time".... . 1dia against .lvhat it descrioed . as ...
It .said this ·im.balance had given-. :'!ac'ts .of aggression In' .flagJ:ant. dis-
· considerable: uncertamty, 10 t:cQ-' regard 9f' China's . ~over.eignt.v·'.
nomte prospects for 1965,. ," 'I·.the New· QIina .N.e\v;; ·AgencY saId
• 'The report saw' nolirg'erit ne,od·.. Sunaay·.·· .... ., .... ",...
for action. oft internatiqnal' li~uI':: 'It s~td the .C~iiles:e·)o:,.ernmp;nt
dity. ,:,.... "must warl).IndJa·that 1f-lt-.CIntita) .
Re\'iewing 'its o\\'.!) .act!vities. the. \. does. n'o1. immed.iateiy: stop' silth··
...F.und said sales :of. currency. . i!t, . acts'oi aggres'siQn and provoqtion
51'-9 bii'lion. excee.dedaU. pre"io,us .-j(mu~t 'bear' filll tesponsib-ilitY 'for
year, except .19(i1:. . .. '. ·the ,-c9nseq~~nceS·'.· :' ..", '.' .
The report: sa'id 1964 was .. in:. . NC!'fA', said .the'· protest· and
general a good year, f9r primary. warning, were contained,-cin·-a.ilOte
_producing countries 'with' ':priC'es: delivered to·th~'Indlan embassy in
for primary 'products running· ,..at-,. pe.kirig."by .the ·.Chin~~ .Forei.~1f.
about /lve per cent 'above toe. 1963.. ,MiIiistr;y'.. '. ..-'.. . .
level . . : . . . .... , . '1t.quO!ed·:the note as·saying· that
Commenting on .the a:dequa~y'-.' of'. '!accordirig ,to veri'fieJ;i r.epprts four '.
the'- ~resent· revel .,of inte.rn~tronal . .se"rio.U!;·cciases. took'- place'· in sue:.
li<uLfditj.:·the reporl,~aitl:that'Vlhile.· ceSs,i.on. dliting J!lly;1965,. in ,9hich.
there was w[de ·?gree.ment 'on' the. Indj'ari ,trqops' 'intruded'. into Chi-
lack ·of urgent need .for· addItional ·liese territory':acrpss. the ·China-
liq-uidi1y, the sit-ti'ation might ''altct .$lkkirn horde!;" ind 'c~tried . out
if the' United States succeeded ··in wanton activities". : .
•~ - • . ' 0" _ _ ;_ _ • _
;Pakhtuniskm"'tems"'~ .. ".
: •... ""'·'.'C__ -:'_ .- 'Uo8~Negro;sFight "
. ShQl.Vri~t.·CJuJpla'f· --; ..- . ~ ~~y , ." :. For Eq~rRigbtS···' ,-
~~~~::,~::~~ Ch:' .. .•....• .•• .:~:.;.:~_:,~":.~.~,~,~,~.d.·.,•..., :.~.:.' .•.,:~:?~~,::~_~~.::..,._,.:..".:,..:,~. ..• :,-JSl~O-.y~arS.O ld· .' "'.
man ground;nies. an' .exli.liji(-'co~-.,· -~ . ' " .' 'wASIlING1'ON,. Aug. ··30.--;Th.e ..
fainirig everything from :. ·imi~a-, . .1lic~nt ·outbrea.k.·,of.vjoh?nce:·. in:. a.. .
t'ion ;;ea s;hells CAfs. 10)' to hand~" ',' . ,.' . . 1pw' income' Negro:'scdio!i· of LOs '. .
sewed .silk tablec1othe's (AF6.000). :J£r.-;~':: _:"·::''';:'.~.~.:f/~,~.... -J.:, Anieles reflects the ·tMinSitibti. of.,'-, " .
There are also· 1\\'0 . wa1l;:in~ .- , .' .America's' increasingly succeSsful· .. , ..
sticks.' One' has' a triggel': :mo " 'il "> .. .-r:.r.C1sa"de'·for .equal"!ight·s·. frpm ·tl1e· '.. • "
hollo\\' metal·harr'e!. the··other '.~ ' .., . I political.!o t.he ~cial :stage. ": '.,
'.. removable 6'il1..ch· steef o.lade· ,:.. . In ··the· 'shorLsoace of '.' 20 years;'
This 15 the 'Pakhtunistan~ Exhj: :. .'.~: .... the:iegal"ar;dpolitica1 barriers'of .
.bit, .open for .the: 'last, 'lime: 'iO:- :: I r:.ce· have. ciilhipsed: Behfu,d.·this .-
mO_To\\·.PakbtunJstan··Day: from·.·. . 'Tcaceful crv1f rights rev.olution lay
R a.m: to 12 nooi'l ·.and from 4-·jJ·lll··. .Ll1ree-· forces; the ·act.lve inleive.n~
to 10 p.m. Everyth.ing in ·the ex" . . . tiop. of..of. the federal gov~rnment;...
hibit was himd-made,' iIi Pakh~,lI'·.-· . th~, aroused. consciei!;~e Of 'millions
· ~istan, .'. . ·.of :white' Affierican~;,'-ahd;-"JierhllOS
"UnfOi'lunately, e.verything. ';s. '. most .sigriificant, the 'peacefui but
alreadv sold':: ..5aia 'Kalim ·.·M"t-in, ·determined. efforts' of' .American'
a yow'ig man fTpm .Baja\\'a·r.:Nor-Negto'esto Inak;e'their: dis·con~efit·": .
·them 'Independent ·P:akhtt,ini~tan. ·Y.noWn ·and. to··deriland a redress'
in charge of the 'exhlbit· :: ::- " . .of'grievances,.' . '.' .
Place:Gards n~xt to. 'each it.em" _., ..
contai-n iis purchas~ .prk~ ., :'tn~ . . " . F~det-a{ action ..stlirted on c.a~~hon:~:e0;G~:~r.~~;~~S~~5f,h~~~. :;rf~~:~~~f:;(..:, ::~~:: ';.-~: :S;~< .,;~.~., ,', [, \q~~S ri~~!th~~~J~~~at~~r~~
turn \vheri -tbe exnibit -eloses_ .to ~ --'.-.:_.:....-_--'-=- : -. --7- -.,.,:...._-~---.-,-.---"..--.---,-- t:h~ .~ed :-Forces: "Even -in ~ the
-:pick them· up. ',' . ' . . .' . ,. . d€ep·s~uili.:: inilitSrypOstS.opeia-
· A.c'tuaUv the . "'alking, sncks1'l!ree ·,ilsitoi-s.· .t9 .the. Pakhtu Jiistan···E;xhibit at Chaman Grou nds take a look at some of .the ·ted: on an' ·iinegrated.. ,: 'basis-":-in'ar~ not f~~ sale 2Qyy;,ay. They -a~'L,' varied items on.. display ..tllere. ·Exhibit is . (men 10m'orrow irolil il a.liI. ·to 12 noon lind from ··hctisiD.g,.-s!:hQpliJig,' religious.'.Wdr.-
part of the gun :cql1",tion of eight. 4 ''P,~. tq".lO p.m. .. . .... : ." - , : . , si:lIp~ recreation' ·and,·other-.aspe(:ts
· rifles and·~x pistQls ':at ·th~' head· -. . ." .. .. 'of c6mtillinitYlife. :;Then 'the; .Su>:
of the exhibit: none of which an' .·.CliHieseEmiia.ssv.IteeePtion:S.p..... re.·.. .·.a.d..",.0.'". f ..:N... 'a"C. I.ea.·.r W... e'·a.p··.o...~.--5" preme 'C;::iiurl 'in 1954. 'd~IarE!d 'seg-
for ·saie. . .,' '.. Marks .'lT~ty;s f:ittb Year. " regated public scnoolS ~Q ·belin.-
Displayed prom'inentlY ::n .·t~~ . KABUL, 'Aug: ·30.-;-Chen F¢ng, M' .' S' .F . - M- - '. .constitutional. ~allY,;aIaplq.
gUIl case..and .als? 'n,ot ·for·sal,,:: IS tbi. Ainbassador: .o.cthe' People's.' ·ust· 'top'i.:.. or.elg'.n . 'Inlster .'!er)eS of federal laW& of increas-. '.
a large. OlI·p.a.1Otmg: of. thp. W~·lt.;-..!--:f,epublic :o.f 'China m:·Kabul, hel~ . 109" scope ·.c~na~. in the 'in~':'-:--:halred·.PakhtunI~taDllea~eraA:nlJJC :.a: z:eception 00' :Satur.day. eyenin~ ·0'.,·f·...· ·.·0..r·',W".a'-···y.··...·T..·.e'·I.·I.s ·.C.···o.n·.'fe'r·e·.n·.·.c·e'...'....dUding·CiVil·RighiSAC:t.Of 1964:. '.
,Zal Sa,ma(l Khan m,fio\\~nb \\b:t;:. "t the .Ch1r>.l;se, Embassy .to mark ana' the Voting. Rights," Act - of .
robes and carrYIng a book. Spm,: d : tile 'fifth anQiversary:'of the' treaty". '. .' .' '. OSLO, .!\.ugust· 30, (RCuter).-·..' 1965.: ". ......~...
IS' no\\' .a ·pohtlc.al pnson~r .In . of''fri"endship and :.non-aggression·. ,'.
Pakistan. ..' . . :bei.",:ee"n ,Afghanistan ·an9·China.· ·NO~\VEC?I~.N, Fore.i~'~ri.!ster.HalvardLaJigesaid Sun'day ·Buttlie'SociaI,·:ecoi!.Omi~. and.
, . '. . .'.. . "nve: years 'aWf on August '28' . ·mght·lt .was 'now most.lmportant·to ·lJrevent.·t~e Spread' ofci.t1tt~i:n .~on5eq1ienceS·ot· a' hund-' ..
· "A.mong .VIsltors to our eX~'blt_.·Alghapistan:. and, Ch,ina. signed .";1 . ~llIdear weapons 'and'to extend'· the ·test ban treaty· to ·inClude. :red· years'. o.f.Second-eIass.· .citiZen- ". ".
i1:-e . refug~s .,.~I:om " .t~e : .. ~a-. i;~eaty .of ~rieildship ~n(l:·. rion~ag- "'all ·testS•. ' '. , ." . sr,ip: C~ni:IOt.~ eBsi)y'-be transfor" '.
klstan-controHeo -pans Jj..ol\ Pa~h- .. o:essioiJ' .\\'hieb .has .:. been fully , . '. '. ..' . . ~. International anarchy might" be' ... med by' laws or.: demonstratioris.·: '.tunlstanwho.are-Do\\~_vln.g.Inl.O_.:._'.. '.'-.' "." ",-. H N' I . L ..", ..... "th"'-'1ex'-' 'b'I"- "'"
Kabul". Matin said. ." _: trespec!~d by· .both· sides." SIn:e tile. omeews 'In.Brief .~ne a ternatlve,ange told;a meet;;.. nor can' e.. :·comp .. pro ems
ThosC' rerun-ees .and .oth:;:·s "\,:ho ,'CGnclUSlOn ~ofJhe.: tJ::~aty Iher;e}a-' '.' . .' .' '.- . mg of some.·.40 e~perts .from east ·.Which·il .rapjd!y.·.#i~ging::t~Chn.ci-
made .purcb:seS .g~t. $Orne'" !,ood '1'~iOns, 'bet\~'ee1f' .the. fWD. :coun~nes . KABUL. Aug.~: :JO.~J~rdaruan anci... westat the 'opi!ning of a' lcgi~irl rociety.pr~ foraU'citi-: ,.
bargains. The Item:;· app"ar :'f-Xc' ~av~ .c.onslder;ably :Improved both Amtl.%sador Akram .Zaatbar.· hiet .lo~r-~ay.. confere~ce on the econo- wis,' ·regardleSs :·:of. '. Colour:· .' be
tremely \~·ell·m;ide and be"u'.~ful- J.1\': the j)()lttl.Cal: and .- econoTl1Jc Prime Mihister Dr. Mohammad mlC aspects of dlsannament .. ~olve.d by:Politica.l.aetioh--alone.-.·
, Jv designed.. '.: ..\ f.elds... '. . . . • ':. .'. . . _Yousuf yesterday, ,' . .-.- .A conferen~e press r.elease· stat~ A ··wide .r~g¢',of -Pilliticillliction .
- ..' ~,' .: J .The reception '.vas attended by 'It V:'as'le:Tned tnat matters rela-' . cd that: the ·total· -cost·of. ·world <J.imed· at: th~'-prob1~'~lli:ls ' in-.·
Made fmin'cloth, there ar~ df~s- .t.1cml:>ers ·.··:of. '.' ·:!u-ghan-Ghines.e· ,ting to.AfgJi;in-Jvrdanianreiations ·ddenclJ :priigr~mes wasestirn-at-' deed bel!n'· taken--:-tlirOugh . the:.
ses, shirts. v"sts·. 'hats ·:arrd~ps...: F'!I~ndsl1ip.- . .so,cietY",. officials. :oL and al~o "Arab world .matters were eel at $-i.80;000 milliop-. annually. . "war 01) :povetty": m~. fede-:-- .
·cushion., '!:Jan,d .p~rses. .sandals' ,and 1,<".nous m!?IS~rJ~S: ~d represent2-: . d!scussed. ~duritlg·th.e m~ti.ng: . " Lange said :di.sai:mam~nt efforts'. raJ. 'aid' to 'education' improved me:'. .'
womens·-shppers. .- . .'. ~ trves of the ,press. , .' '. .... . ' \\ere .beset by delUSIOns .anq d,caI··care ~ariq :!iousirtg. .far·ldw-:·
· 'Y\'iade from:·ciay and wood tIler.;".t· . ". -> ,,",-- . .". .. :'. .,K.:.l\BUL. li.lJ.g: ~O:~.Leadets 'of f r.,yths. DI:e of thes,: appeared teo inC:OIne citlzet!-s, a.n.d .the 'like.: Blit. .
are decorative boxes and contaIn°. K:ABUL, Allg:30.-Sultan Mah-.- tnbal.unlons m· Northern. Inde- I be the claim by natu;ms that they . jf';w..ilf!~J!ii!~.. ~d 'persiStept ..... ':
ers' of all· siz~ .and shapesJ trays., in.(>~clGhazi;..,C-!lief. of. the: A[~han: :pendent 'Pakhttitt:istan ~in .ames- ' (~uld. o,ot .disarm Qecai.JSe . their· cqrnrnumty-·,morts· to retrain wor- . .
and·carved figures. . .'. . AIr A.ut'Qonty: ..le~t·.for the.· u,S.... sage ·have congratulated His. Ma- ,,"onomtes .woulCi collapse. kers in t.h.c:-,~-skilJs:)ieeded ·by,mo-. .
'. . , .' .yesterday ...rnorni'ng: He nas.· been' . je.sty . 'the" King. ·.!'rirne· .:·Minister Among .·thos~·attendjng' the' c'Ol!r· .dem ind~~.. w; eonvince disad-' .:
Made from intricately-patternEd' 'invjted by tb\! U.S, ,government to. Dt,.: Mohammad Yousuf' and' .the. f('rence .are Dr: Otto' Frey, .-leader· vantaged: young.peqplC·:to. cOii.tinue ..
golden metals. are bO\vls.and,traY5; ·.sp.end:six weeks in 'Ameri~a oil. people .of Afghanistan on:" the.' of the U.N..· disarmament..sectlon,·liheir·.educati.ons,.tO"'i1!b11il4 ·stabl~.·.. '
· plates and tea pouring sets; ·:5a·l! .. a tOl,1r· of ciyi'l' ~ aviation . c>~'rp.s .. 47th a.nniversary :of Afghanistan:s" ~nd Prof. V. Abolti'n, Director of, . family 'life ·.for ....rm:aI ". sollthem.- ....
and:'pepper' shakers, and axes. . .and· airport?::·::· . fndependence,. _ . tnc: Soviet Institl,1te. ofE-conomics . Negroes. 'recently· setHed in'· nor- .
. ThelZ have ·.also e.xpresse,cf· their· ana. Intematio.nalRelatiOl's..". . thern an.d- western. "ci~ies.. .\~.
. gratitude to the. government 'an.d·,.. The ·cofifer.ence is part .of a' pro- PakhtUnistani. Dies .
people o( 1\fgh'anistan for suppor" ·g~amllie of. .resea.rch on· ·h~ ..inter-. F '11 " ..':" .: ReI .. 'Fr'....
tmg tlie nght .of the people of m.tlOnal. ecopomlCs ofdll;arma- '. 0 .0WIng.... ease o~
F!akhtunistan. . .'. . 'TIent· .arid arms 'control directed· ·Pakistan ·,.Jail .... '.'
- ." ... -..... ' .
. . .:" bY'F'r0f, Emile Bel'.oit of C;olumbi!l,.KABUL,. Atig.:30:-A ,.. rcpin't.
·KA.BUL. Aug. 30·-Pr. Carl0 l University, New York. and sup-· from' Peshawar' in :Central. Occu~Cimino, . Italian' '-Ambassador . iri' porte.d by. the' .American Ford pie.d·.l"akhtunistansays "that"· t>o~!'
Kabul··left.. for. home y.es.ti>n:l,ay on. ':F'o'iindation and' the Oslo . Peace ' Mohammad. kllan,- ail .active' 'Red
.a vacation. .' . Re-search Institute. Shir't worker ~of Zakhilil: vnra:ge ..
. has died of inne's5 contract~d·_ 'as~. -. . -'.
result ·of· .five,.yearS' ifuprlsol!ment ':
in' Pakistan. He,'died "soon .after his'
recent. rel!!ase. .- ~. '-.' /' _ . '.
_0 .: The reporr -~dds ..that -Dcrst ··Mb- .
·harrimad Khim!s deatl1. had d~ply
., affected' all circles in. Pakhtunist;an ..
:who: blam'e '~the' government.·· ,bf'
··PakiStan::and 'the,third:degree me-: .
thods :employed ..by :prison 6ffjt:fals. .
-.
.,
